









The Techniques of Ottoman Embroidery:



































































































































































































































図８ 同 地域 シミーズ 右下
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参考博物館
Antalya「Antalya Musum」
Istanbul「Topkapi Saray」
－ 67 －
Istanbul「Military Musum」
Istanbul「Sadbek Hanim Muzesi」
参考衣裳及び装飾品
Ａ－アナトリア地方・アンカラ県（図２）
アンカラ大学、衣装博物館所蔵品
Ｂ－マルマラ海地方・ブルサ県（図３）
Ｃ－マルマラ海地方・ブルサ県・ケレス地区（図５、
図６）
Ｄ－エーゲ海地方・キタフィヤ県（図１２、図１３）
Ｅ－マルマラ海地方・バシケシル
Aはアンカラ大学博物館の許可を得て、それ以外
のB、C、D、Eの衣装及び腰帯、スカーフ、エプ
ロン、儀式用タオル、ハマム用サンダルは筆者所蔵
品を筆者が撮影した。
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